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はじめに
　 本 稿 は，19世 紀 後 半 の ド イ ツ の「 体 育 史 家 」
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（Leipzig bei M.G. Priber, 1869）の中に見られる8）。
マイルは羽剣士については未だ何も知らない
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。彼は本
書の剣術の歴史において，「祖国の利益のために
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であり，羽剣士という名称はフィテル＝剣士
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あるいは
ファイテル剣士
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と切ること
4 4 4 4
と同じく突くこと
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を理解してい
た。従って，ドイツの剣術の歴史は，Gゲットリング
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＝シャイドラー
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６.［訳者注］Liechtenauer, J., Fechthandschrift. Cod. 
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8.［ 訳 者 注 ］Mair, P. H., Kunstfechtbuch. Mscr. 
Dresd. C 93/94. In: Sächsische Landesbibliothek 
in Dresden. Die Ringer=Kunst des Fabian von 
Auerswald, erneuert von G.A. Schmidt Turnlehrer 
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11.［ 原 注 ］Frisch
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が，Hendel
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 ［C. H.］の『Archiv 
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る辞書と剣術書においても，「羽」という武器は登
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場してこない
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。この武器は，羽剣士という名称を説
明するためにだけ，考案されている。
13.［原注］これについては，D. Gottfr. Rud. Pommers 
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al Bugenhagen
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の『Sammlungen histor［ischer］ 
und geogr［aphischer］ Merkwürdigkeiten, nach 
des Verfassers Tode aus seiner zum Druck völlig 
fertig gemachten Handschrift herausg［egeben］ von 
Kästnern
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